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Lauantaina 21 p:nä klo 19:
Alkusoitto .... Rouvat Esfer Luoma ja
Tynn-Mari Nysfröm.
Avaussanat . . . Rouva Aili Kallio.
Yksinlaulua . . . Rouva Venny Toikka.
Esitelmä: Ketkä naisista ovat luettavat n.s.
itsensä elättäviin. Maisteri Helle Cannelin
Yhteislaulua.
Lausuntaa . . . Rouva Ida Tähtinen.
Esitelmä: Nuoriso
ja me äidit . . Johtajatar Impi Sirkka.
Yhteiset illalliset Hotelli Tammerissa.
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Sunnuntaina 22 p:nä klo 13:
Kuorolaulua.
Esitelmä: Martta
työstä maassa m
Rouva Ester Reinius.
Esitelmä: Rotuhy
gienisiä toimen
Tohtori Helmi Heikin-piteitä .... i
heimo.
Yhteislaulua.
Esitelmä: Mitä ny-
kyaika vaatii tyt-
töjen kasvatuk-
selta . . . . , Johtajatar Aino Voipio.
Loppusanat
. .
. Rouva Hilkka Lehto-
ranta.
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Tampereen Uusi Kirjapaino OY.
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